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LAS HORMONAS DEL OVARIO Y DEL 
LOBULO ANTERIOR DE LA HIPOFI-
SIS", por B. ZoNDEK. Traducida de la edición 
alemana, por el Dr. ]. LóPEZ MoRALES, Edito-
rial Labor, año 1934· 
Importantísima empresa de divulgación cien-
tífica es la que se ha impuesto la- casa editorial 
"Labor S. A.", con la publicación de esta tras-
cen?ental obra del ilustre profesor berlinés Ber-
nardo ZoNDEK. 
Es el nuevo libra una recopilación de los pro-
fundos trabajos experimentales y clínicos rea-
lizados por ZoNDEK y su escuela sobre las 
relaciones existentes entre la función sexual 
femenina- y la actividad de las hormonas aisla-
das en ellóbulo anterior hipofisario (Prolan A 
y B). Merced a estos trabajos hemos visto 
confirmada el pape! "promotor", desempeñado 
por la prehipófisis en la evolución del ciclo se-
xual femenina, función antcriormente vislum-
brada en los trabajos expcrimcntales de B IEDL, 
CusHING, AscnNER, LoNG y LrPscrrüTz. 
El a-utor nos describe también en su obra 
sus interesantes aportaciones experimentales so-
bre las sorprendentes características funcionales 
de las hormonas anterohipofisarias. Nos enseña 
ZoNDEK que la estimulación prehipofisaria ha 
de considerarse como una- hormona sexual "pri-
mordial", rectora de la función propiamente 
ovarica y al propio tiempo pone de manifiesto 
la curiosa "inespecificidad total" que caracteri-
za a las expresadas hormonas. Así, por ejemplo, 
vemos que la a-cción hormonal estimuladora, lo 
mismo puede obtenerse de una hipófisis mas-
culina que femenina, lo mismo de una hipófisis 
de animal impúber que de un organismo madu-
ro o envejecido, y toda ella con independencia 
absoluta de la jerarquia animal, ya que la hi-
pófisis del buey puede estimular la- función se-
xual del ratón, del mismo modo que pueda ha-
cerlo en la perra o en la mujer. 
Pero la obra de ZoNDEK traspasa felizmente 
los límites de la investigación pura hasta aden-
trarse en el campo de la- aplicación clínica, don-
de el ingenio del gran médico-ginecólogo sabe 
sacar fértil partida de sus especulaciones expe-
rimentales. 
Una gran parte dellibro de ZoNDEK esta de-
dicada a las aplicaciones clínicas de la folicu-
lina y del prola-n y a las reacciones hormona-
les del embarazo con la orina humana y la ani-
mal, cuyas aplicaciones al diagnóstico precoz y 
segura del embarazo constituyen una de las mas 
felices realizaciones practica-s de la considera-
ble labor investigadora de ZoNDEK. 
Estas son, en líneas generales, las sugestivas 
directrices del nuevo libra, en el que se estu-
dian con visión amplia y profunda los moder-
nos problemas de las correlaciones ovario-hipo-
fisarias, cuestiones éstas que ha-ce tiempo han 
venido apasionando a endocrinólogos y médi-
cos. 
Es indudable que el interesantísimo libra de 
ZoNDEK sitúa "al clía" tan candente cuestión. 
L. TRíAs DE BEs 
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L'ANNEE ELECTRO-RADIOLOGIQUE, 
por MoREL-KAHN. Masson et Cie. EditeUt·s. Pa--
rís, 1934. 
Los autores ha:n logrado con este volumen 
aportar al méclico general los elementos nece-
sarios para que .pueda dirigir los enfermos ha-
cia terapéuticas que, esparcidas en artículos y 
monografías difícilmente podía conocer. Es 
evidente que la electrorradiología desde la Gran 
guerra ha progresado enormemente y que mul-
titud de técnicas útiles han entrada desde enton-
ces en el campo de las aplicaciones practicas. 
Resumirlas y unirlas de manera faci! ha sida el 
mérito de este volumen. En él se encuentran ca-
pítulos del interés de los destinados al estudio de 
los meningiomas intracraneales, a la urografia 
intravenosa, broncografia, etc., así como los de-
dicados al tratamiento fisioterapico del Base-
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dow, y a la roentgentempia a muy alta tensión; 
por fin, en un capítula destinada a electrología, 
encontramos temas tan sugestivos como los si-
guientes: La cronaxia sensitiva, las ondas cor-
tas y sus aplicaciones en medicina, la ioniza-
ción de la, histamina, etc. La casa Masson pre-
senta estos manuales elegantemente, dentro de 
la sencillez que requieren, siendo su impresión 
perfecta, así como abundante la ilustración que 
acompaña al texto. 
J. SALARICH 
L'ANNEE PEDIATRIQUE, por Robert 
BROCA y J. MARIE. Masson et Cie. 1934. París. 
Los autores <lan a conocer en este volumen el 
estada a,ctual de ciertos problemas por ellos 
tudiados en los servicios en que ejercen su tra-
bajo: tratase de la exposición de nuevas enfer-
medades que salidas ya de la nebulosa de los pri-
meres tiempos de su individualización, entran 
ya hoy de lleno en el campo de la clínica prac-
tica, bien de nuevos tra,tamientos cuyos resul-
tades eficaces en el período de experimentación 
pueden ser aplicades con plena conocimiento de 
sus efectos en la practica diaria. Capítules como 
los dedicades a la enfermedad de Still, a la 
acrpdinia, al papcl de las vitaminas en la clí-
nica infantil, dejan en la mente del médico 
grabados cua-dros que difícilmente olvidara, al 
encontrarse ante un enfermo cuyas dolencias de-
ban atribuirse a una de esta,s afecciones. Dignos 
son de estudio los capítules destinades a moder-
nizar la terapéutica, entre ellos los que tratan 
de la terapéutica de las pielonefritis de coliba-
cilos, progresos de la vacunación a,ntidiftérica, 
métodos modernos de profilaxis del sarampión, 
etcétera. Acaba el libra con un capítula desti-
nada al estudio radiografico del pulmón en el 
eritema nudoso, de un interés considerable, co-
mo el solo enunciada nos indica. 
El esfuerzo realizado por los autores, fli<:P. 
al prologa,r el volumen el Pr. DEBRÉ, ha sida el 
de condensar en unas paginas descripciones de 
síntomas, enfermedades, métodos terapéuticos 
y profihí.cticos estudiades por ellos, haciendo 
una selección de las innovaciones y perfecciona. 
mientos de estos últimos años. Su libra guiara 
al médico, que podra extraer del mismo las no-
dones que !e sean útiles y precisas. 
Los autores han realizado perfectamente el 
trabajo que se habían propuesto. Su libra, in-
tencionadamente incompleta, es a la vez sustan-
cioso y clara. 
La presentación excelente, como aco'stumbra 
la casa Masson. 
]. SALARICH 
FORMULAIRE GYNECOLOGIQUE DU 
PRATICIEN, por G. }EANNENEY y M. Ros-
SET. Doin et Cie. Editores. París. 
Este pequeño manual de -terapéutica ginecoló-
gica comprende en forma resumida las fórmulas 
que en su practica debe saber utilizar el gine-
cólogo. 
Estudia rn capítules distintes las fórmnlas 
aplicables a las enfermedades de la vulva, vagi-
na, útero y ovari o; a las complica-dones del em-
barazo, y en última lugar a un conjunto de afec-
ciones y síndromes diversos. Comicnza la obri-
ta con un capítula destinada a exploración y 
diagnóstico clínica ginecológico, seguida de otro 
sobre terapéutica general. Consta este formu-
laria de 209 paginas, siendo la edición del mis-
ma adecuada a la utilidad que tiene que rendir: 
sencilla y manejable dentro de los principies de 
perfecta impresión que acostumbran a presidir 
en los trabajos de la editorial Doin de París. 
]. SALARICH 
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